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定代名詞 quelqu’un, quelque chose が文中で語彙演算子のスコープ内にない限
り，存在解釈されるとし，これらの不定代名詞が存在用法を本質とする特性を
備えていると主張している。一方，不定限定詞つき名詞句について考察した






















できるという。（6）は je ne crois pas que のスコープ内に否定があるので，否
定が不定代名詞に及び，「何も言わなかった」と解釈される。不定代名詞は存
在解釈されないという。
（1） Un homme est difficile à convaincre.
（2） Quelqu’un est difficile à convaincre.
（3） Quelqu’un peut être difficile à convaincre.
（4） Je n’ai pas dit un mot.
（5） Je n’ai pas dit quelque chose.







ある変項のようなものであると考える（p.127）（3）。（7）の a donkey の自由変
項は every によって束縛され，非特定解釈することができる。
（7） Every man who owns a donkey beats it.
しかし不定限定詞つきの不定名詞句は一般に存在解釈が可能である。（8）は a
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restaurant によって導入される変項を束縛するような演算子が文中になく，a
restaurant は存在解釈される。また何らかの語彙演算子があっても，存在解釈
されることがある。（9），（10）の a cat は存在解釈することができる。
（8） He went to a restaurant. It was expensive.
（9） Every man saw a cat.





















quelqu’un, quelque chose の存在用法 １２７
（11） Un avion s’est écrasé hier dans les Vosges.
（12） Des inconnus ont cambriolé la maison de Léa.
（13） Du givre hérissait le pourtour de sa bouche.
状態述語であっても，指示対象を空間定位するものは特定化述語として機能す
る。
（14） Un livre était posé sur la table.
（15） Une voiture est dans le garage.
一方，非特定化述語は述語の行為項を時空間に定位することができない。不定
名詞句は存在解釈されず，文の容認度が落ちる。
（16）?Un avion est gris.
（17）?Des inconnus sont étonnés.
（18）?Du givre était glacé.
CORBLINの仮説では，quelqu’un, quelque chose の本質は専ら存在閉包を選ぶ
ことにある。もしこの仮説が正しいのであれば，（19），（20）の不定代名詞は
存在解釈され，文は容認されるはずである。
（19）* Quelqu’un est grand / gentil / chauve.（KLEIBER 1981 b, p.163）
（20）* Quelque chose est grand.（Ibid.）
これらは CORBLIN（2010）の仮説が成立しないことを示している。
2. 2．BOSVELD-DE SMET（2000）
BOSVELD-DE SMET（2000）は不定限定詞 des または du つきの名詞句 des N /
du N の特性を考察した論考であるが，その中で述語の種類を四つのタイプに
分類している（p.33）。
A 述語 イベント・事行（非状態）を表す。aboyer, arriver, courir, crier, se bat-
tre, ouvrir などが非習慣の意味で用いられたとき。補語をとること
がある。
B 述語 時空間定位された一時的状態を表す。traîner par terre, dormir sur le
tapis, attendre devant la porte など。定名詞句は特定解釈される。
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C 述語 時空間定位されない一時的状態を表す。attendre, sourire, dormir,
sécher, avoir faim, être perceptible, être en colère など。
D 述語 習慣と持続的状態を表す。mousser, fumer, fournir du sucre などが習
慣の意味で用いられるとき。aimer la musique, être un mammifère,
être facile à intimider, être blond, être intelligent など。
BOSVELD-DE SMETによると，A 述語は KLEIBER（1981 a）の特定化述語に当た
る。des N / du N は一般に C 述語，D 述語の主語になれない（21 a）,（22 a）。
C 述語，D 述語は非特定化述語に相当する。B 述語は一時的状態を表すが，
時空間軸上に定位されるので，特定化述語に相当する。文の容認度が上がると
いう（21 b）,（22 b）。
（21） a.* Des pas sont visibles.
b. Des pas sont visibles sur la neige.
（22） a.* Du linge séchait.
b. Du linge séchait dans la salle de bains.
そして状態動詞であっても，時間的・空間的に限定されさえすれば，問題なく
容認されると主張する。
（23） Des écrivains modernes sont maintenant au programme des lycées.
（24） De la corde traînait par terre.
しかし des N / du N 主語が最も安定するのはイベント文であるという。des N
の例は多いが，du N の例は des N に比べて少ないと述べている。
（25） Des enfants bataillaient à la sortie de la classe.
（26） De la neige fondue nous transperce.
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しよう。
（27） Je veux, je veux quelque chose : un nom, une adresse, vous avez un télé-
phone?（TRUFFAUT, F. & SCHIFFMAN, S. 2001, Le dernier métro, Cahiers
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chose の指示対象を十分に特定の個体として限定することができる。「今の私
の心的空間」に存在する「何か」は，それ以外には存在しない特定のものであ




（28） Si votre partenaire est parti（e）avec quelqu’un, c’est mon domaine. Vous
serez aimé et votre partenaire reviendra. Il（elle）courra derrière vous . . .
（FRANÇOIS A. 2000, Bouquiner, Frantext）










（29） Je retombe sur le test（question 194 : «Si vous perdez un objet, vous
vient-il à l’esprit que“quelqu’un l’a égaré ou volé”?»
（FRANÇOIS A. 2000, Bouquiner, Frantext）
心理テストの質問の一つである。si 節によって導入される「あなたが物をなく












（30） Ma grand-tante au contraire interpréta cette nouvelle dans un sens défavo-
rable à Swann : quelqu’un qui choisissait ses fréquentations en dehors de
la caste où il était né, en dehors de sa“classe”sociale, subissait à ses yeux
un fâcheux déclassement.
（PROUST, M. 1919, Du coté de chez Swann, NRF : 30）
（31） On levait seulement tous les yeux quand la docteure apparaissait à la porte
de son bureau ou que quelqu’un en sortait .
（ERNAUX, A. 2000, L’événement, Frantext）






KLEIBER（2001）は次の un soldat が特定解釈されると主張する。


























（33） Même quand elle avait à faire à quelqu’un un cadeau dit utile, quand elle
avait à donner un fauteuil, des couverts, une canne, elle les cherchait“anci-
ens”, comme si leur longue désuétude ayant effacé leur caractère d’utilité,
. . .（PROUST, M. 1919, Du coté de chez Swann, NRF : 61）
主節の動詞 cherchait は反復相を表す半過去である。これに伴って même quand
節の avait も反復相の過去を表し，quelqu’un の指示対象を時間定位する。
quelqu’un は直接的には faire の行為項であるが，時間定位は avait の表す時間
によって行われると考えられる。贈り物の相手は贈り物をしなければならなか
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った時点に存在するからである。一方，quelqu’un の指示対象がどこにいるか









（34） . . . Ça ne m’intéresse pas de prendre le rôle de quelqu’un d’autre.（TRUF-
FAUT, F. & SCHIFFMAN, S. 2001, Le dernier métro, Cahiers du cinéma :
20）
「誰か他の人の役を奪う」という行為が不定詞を用いて表されている。不定詞
には quelqu’un d’autre の指示対象を時間軸上のどこかに定位する機能はない。
「誰か他の人の役を奪う」という行為がいつ行われるのかを示すものはない。
主節の述語 ne m’intéresse pas は現在形であるが，「役を奪う」行為は「その気







はない」と解釈できる。このような時空間に存在する quelqu’un d’autre の指示
対象はこれ以外には存在しないので，特定解釈であると考えられる。
quelqu’un が過去分詞で表される行為の項であることもある。
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（35）“Mais elle sera ravie de descendre! Cela lui fera beaucoup plus de plaisir
de causer avec vous que de s’ennuyer là-haut.”Hélas! Swann en avait fait
l’expérience, les bonnes intentions d’un tiers sont sans pouvoir sur une
femme qui s’irrite de se sentir poursuivie jusque dans une fête par
quelqu’un qu’elle n’aime pas.
（PROUST, M. 1919, Du coté de chez Swann, NRF : 47）
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⑸ KLEIBER（2001）が取り上げているのは，un, des, du, trois, quelques, plusieurs, beau-
coup de, certains, aucun など弱限定詞と呼ばれる不定限定詞つき名詞句である。
⑹ quelqu’un は aimer の目的語でもあるが，この点については分析を省略する。関係
節 qu’elle n’aime pas があってもなくても，ここでの考察に影響はない。
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